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Number of Cores  
図2 津波予報区「高知県」を対象とした解像度10 m の解析における所要時間と並列化効率． 
解析所要時間（四角，左軸）を10分以内とするために必要なコア数は128だが，従来手法では1,536コア必要であった． 
－ 531 －
－ 532 －
